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NOTA DE LA REDACCIÓ
El 29 de juliol de 2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 25/2010,
de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona
i la família, que posteriorment va ser publicada al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, núm. 5686, de 5 d’agost de 2010. Aquesta novetat legislativa
es va produir en una fase ja avançada del procés d’edició d’aquest número de la
REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT i, tot i que afectava el contingut d’alguns
dels articles, hem optat per mantenir intacte el text original, per dos motius: en
primer lloc, perquè demanar apressadament als autors una revisió del text pot
no ser oportú i anar en detriment de la qualitat del treball; en segon lloc, per-
què l’estudi de la regulació anterior —el Codi de família i el Projecte de llei del
llibre segon del Codi civil de Catalunya— també pot ser útil per a l’estudi i la
comprensió de la nova regulació, en els casos en què aquesta hagi aportat algun
canvi substancial.
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